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ABSTRAK 
Masalah dalam penelitian ini adalah adakah korelasi antara ekstrak daun 
Polyallhia longifolia dengan jumlah kematian larva Aedes egypti L. dan 
berapakah konsentrasi lethal (LC) 90 ekstrak daun Polyalthia longifolia yang 
dapat menyebabkan kematian larva Aedes aegypli L. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : (l) konsentrasi letal (LC) 
90 ekstrak daun Polyallhia longifolia yang dapat menyebabkan kematian larva 
nyamuk Aedes aegypli L., (2) korelasi antara konsentrasi ekstrak daun Polyallhia 
longifolia dengan kematian larva nyamuk Aedes aegyp/i L. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 
rancangan acak lengkap. Masing-masing perlakuan dengan 5 replikasi, dilakukan 
dua uji, yaitu uji pendahuluan dan uji sesungguhnya. Pada uji sesungguhnya 
konsentrasi yang digunakan adalah 100 ppm, 500 ppm, 900 ppm, 1600 ppm, 2500 
ppm, 3500 ppm, 4000 ppm, dan 1 kontrol. Selanjutnya untuk mengetahui LC90 
digunakan analisis probit, sedangkan untuk mengetahui adanya korelasi antara 
konsentrasi ekstrak daun Polyallhia longiJolia dengan kematian larva nyamuk 
Aedes aegyp/i L. digunakan analisis korelasi Pearson. 
HasH analisis probit didapatkan konsentrasi letal LC90 yaitu 3876,07 
ppm, sedangkan pada hasH analisis korelasi Pearson menunjukkan ada korelasi 
postif antara konsentrasi ekstrak daun Polya/lhia longifolia dengan kematian larva 
nyamuk Aedes aegypti L. 
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ABSTRACT 
The problem of this research are how i. correlatioD betwoeD Polyalthla 
longifolia leaves extract with mortality ofAIde, aegypti larvae and bow DDlcb is 
lethal cooseotratioD (LC) 90 Polyalthia longifolia leave. extr'ad that causes mortal 
of Aedes aegypti L. h..vu. 
The purpose oftbis reloarcb i. to determine : (1) lethal cODleotntion (LC-) 
Polyalthia longifolia leavOi exiract that causes Asde, aegypti L larvae mortalJ (2) 
correlation betweeD Polyalthia longifolia leaves ex:trad CODIentration BOd 
mortality ofAIdes aegypti L larvae. 
&perimeotal methode u.o.iated with complewly random de.igo wu the 
research methode. Euh of experimeat havo five replication. BOd two way ofw~ 
preliminary bioassay and real bio8lsay . Real bi08ll&y i. done by determinioa 5 
consentratioo. which are : 100 ppm, 500 ppm, 900 pp~ 1600 pp~ 2500 pp~ 
3500 pp~ 4000 ppm and 1 coutrol. Probit Aoalysil Uled in away to find out La.. 
To determine correlation between Polyalthla long;folla leaves extract 
conseotration with mortality ofAsdes aegypti L l.-vae Ule. Pewson Comlalioo 
Analyais. 
Probit Analysis resultioa lethal consetration La. il 3876,07 ppm and P01II"Ion 
Correlation Analysis sbowioa any positive correlation between Polyalthla 
long;folia leaVOl extr'ad consentration with mortality ofAsdes aegypty L larvu 
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